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ORDER OF PROCESSIO:\ 
~lace Be.m~r 
Jeanne \1. Collewn. PhD 
Chief \1ar ... hal 
Patrie/.. II. Romhal.\/..i. I cl.f) 
Candidate'> for Degree'> in the 
College of Art'> and Sctem:e'> 
Boler School of Bu!-.inc-.. ... 
Graduate School 
Alumni Marshal 
Peter R. B('mardo. 1\f.S. 
Alumni of the L niver ... ity 
1930 to 1955 
Facult) \1ar ... hal 
Joseph 8. \1iller. Ph.D 
Member-.. of the Facull) 
and 
Adminbtrators of the Lni,er"ll~ 
Marshal 
John.!. Gladstone. M.t\. 
Recipients of Faculty and Alumni Award" for 2005 
The Vice President'> 
and 
The Academic Dean" of the L'nivcr-;it) 
The Board of Director" 
Honorary Degree Recipient'> 
The Chairperson or the Board of Dtrcctor" 
The Commencement Speal-..er 
The President of the Universit) 
Ill 
ORDER OF EXERCISES 
Ma~ter of Ceremonies 
David M. La Guardia. Ph.D. 
Academic Vice Presidem of rhe Uni1•ersity 
PROCESSIONAL 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
Lui hy memhers of rlw Uni1·ersit\' Chapel Choir 
Director, Cynrhw Caporella, M.M 
0 beautiful for <,pactous shic~. 
For amber wave!> of grain, 
F-or purple mounta in majesties 
Above the fruited plain! 
Amenca' America! God -.hed I l is grace on thee. 
And crown thy good with brotherhood 
From sea 10 -;hining sea. 
0 beauti fu l for patriot dream 
That ~ccs beyond the years 
Thine alabaster cities gleam 
Undimmed by human tear1.! 
America! America! God ~hcd 1-f ts grace on thee. 
And crown thy good with brotherhood 
From ~ea to shining sea. 
INVOCATION 
Rev. Mark A. Lewis, S.J. 
Interim Director, lnsrirwe of Catholic Studies 
GREETINGS AND 
PRESENTATION OF THE SPEAKER 
Rev. Edward Glynn, S.J .. Th.D. 
President of the University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Reverend Jim Walli.s 
Founder of Sojourners and Editor of Sojourners Magazine 
ADDRESS FOR THE CLASS OF 2005 
In honor of the late Rev. William J. Millor. S.J. who served the university in a variety of 
posts over 28 years, the officers of the Senior Class each year designate a member of the 
graduating class to make a presentation at the annual commencement. The speaker selected for 
today 's ceremony is: 
Connor Edward Mul lin 
(2] 
Doc tor of 1/umanc' Lc flers 
Rev. Jim Walli-, 
Prc.lclttetlln 
Dori., Donnelly. Ph.D. 
Direcror 
Cardinal Sue11c11.\ Cmrcr 
CONFERRil\G OF DE<;REES 
A'\0 PRESE:";T \TIO\ OF \W\RDS 
Rev. Ed\\ .trd G I~ nn. S.J. 
HO~ORARY DEG REES 
't ou have 'ccn God in tlw fat:l' 
01 a hn~ '' ho 'tood up to till' pollee 
On a l'nghterwd '-ltwt Ill Ca1x- ' lm1 n 
Or Detroit. ;md when till' hhmhng tear ga:o. 
Drifted ,twa} ~ ou ,1\kt·d. 
/)oc' llt'CI\'C'/1 hell'(' e1 ~lll'tto? 
And you !<.:11\- God om: d:t) 
"'you stood in a Capt• Town church 
And watched Dc,mond lutu 
A' he faced dtl\\ n thl' angt) 'nldtcr-,. 
A' he pointed ht.., tmger attlwm and satd. 
"You arc vel) pm1 erful. but you arc not goth. 
And I 'erH' a God '' ho cannot he mod.cd. 
So come and .10111 the winnrng \t<.lc~" 
And 'ccmg thl\ you a'~cd. 
f)m 1 1/earm lime• a ~hello? 
And ) ou ha1 c \Cen God 
In an inner Cll) grandmother 
Rar ... mg her 1-.."h alone. and m thl' mother, 
01 the .. dl\appc.trcd .. in J\rgcntma. 
And 111 an old "oman 1\ lm 1\ a~ c.., at da\\ n 
To ma~c tortilla' in a rdugcc camp. 
And you a-,~etl. 
Doe.\ /lean•n hare a gheuo? 
You could 'it down now 
And take ) our rc~t after '>O many bauk-.. 
But you remember a man who ~aid 
""A-, you ha1e done th" to the lca.,t of the,e. 
You ha,-e done it unto me.'' 
And -.o you me, .md head bad. 
To the angl) \trcct,, the hung.r) nctghburhood,. 
TI1e refugee camp' of the world. 
A-,1-..rng eve!) chrld. e\cl) man .tnd \\Oman. 
E\CI) bU\IIlC'>\Illan and Congre"m;ul and Pre'>tdcnt, 
Doe\ 1/can•n lw1 t' a gheuo. 
John Carroll L.m,·er:-11). honored to honor you. 
Bringer of good ne1\.,, confer... upon you the degree 
Of Doctor of llumanc Letter,, honom. causa. 
13] 
DEGREES I'\ COl RSE 
COLLEGE OF ·\RT~ \ "\D SC IE"\CES 
Cmulidalc ·' frill he• pn H lilt' I b,\ 
Linc.la LJ,1.:nmann. Ph.D. 
Ocan 
Rae ltc/or of Art.\ in Cla.\\iC".\ 
o~nhc \l ie hell~ \\'hill' 
11/1111/la non lauclc 
Hache/or rH Arll 
Andrea Jean •\hat~m:m:o 
* , Jerold J •\hn 
~ Patnd. R\ ,m :\lgaicr 
Jo,cph John \lu,tin 
, 11111 /auclc 
Kl'\ 111 \1~ehacl ·\mnne 
,\n,mnc Rn'c .'l.ndcr,on 
·~ Jcn:m~;th D;tntcl \ngcl 
hank \nthony Antloga 
• \1clantc \nn AntoliJ.. 
0 Anthon~ John \ntoon 
Anne \1aric \nu,htgtan 
Lt)c \mocr ·\rnolc.J 
K unhcrl) \ 1arg,trct Arth 
h,tn De-Ann /\'herr) 
Datuclla \l,trtc i\1 '>CC 
tttlll lwull' 
~lcghan Mane BabyaJ.. 
nwgno c 11111 laud<' 
Leci\nn Su,an Baechle 
l vonnc l:nu.l Bac; 
\nthon) Robert Baker 
Jc"ica ,\. Balog 
c 11111 lwuk 
0 Jad. I hom a' B:tlter * rral:tl' 1.. Barc;aJ.. * Fhtaocth Keating Barrell 
* Bl) an Chmtopher Bc1gic 
\1arg.ot Benpmm 
Cmt1n l)nrl Berr) 
Kathr} nAnn Be'" icJ.. 
t Alph<t Stgma u: rh~ 1\attnnal Jc-.,ui\ Honor SociCI} 
In Ab,cnti<~ 
0 Graduated 1\ugu..,t 31, 200-l 
§ Graduated Januaf) 15. 20{)5 
Scheduled to Complete Degree Requirement~ August 31. 2005 
I-ll 
Lina fo.lan:1 Bta\lolta 
t IIIII lalll/c' 
Bridget l;.h;aheth Bu.:hl 
llltf.J.:IIII t'/1111 lauch 
\ ·loll} Kn,tmc B1rche1 
1111/glla c·um lmuh 
.\kr~dith D1ane BlocJ.. 
11111/lllcJ 1 11111 laude 
,\kghan \nn Bor:11n 
t Lauren '· Bo't 
uw lauch• 
~ u,,, \. Bo~tiLJ.. 
\l,uthc\\ Brandon Bo,ticJ.. 
Jcnni kr \ 1am: Bel\\ man 
!leather \1am· Bo) It' 
Antlrl·a Kathleen Bc)lcJ.. 
~arah Y1rgu11a Bra\ man 
* vkli~:-.a 1\nn Brc~lcr 
KatiL' Lynn Brei/ 
c't/111 laud(• 
Margo Lynn Bruc\cwiu 
Alexandra A. BucCI\ ic; 
Robert Wilham Buchanan 
* llallicc \ lark Burger 
Jill Eli;abeth Burnell 
§ Karoline Marie Butler 
1'11111 laudl' 
§ Chmtophcr Alan B) me 
§ (arl\ Ann Cacic 
TaLci;a Jonac Callll\\a} 
c Toni \lane Campagna 
"it~ph<UlK' \nn Campolo Andrl'" I hnma' DPnalthon 
I lltot { ( .trhon Vin(l'lll AU!!ll'ltnu [)'Or:vio 
Donwnil.'k Arthur Carrl'll. Jr. Jc"ll',t l·li;.tN:th Dorin 
* Laura D Ca-.l·~ 11 llt:IW c 11111 laudc• nwt:.na' 11111 laude '\tdlllla' ,\lark Do\\ ling 
Pl'tl·r ~I an he'' C:N:' ~ Ch;t k' l>a\ id Dud.t 
/Ill II IIIII Rolx·n \\ !Iiana E.trl l>uda 
'\ 1..:hob, ~teH'Il Cenu I lien \lurra~ Dull 
Bml)!l.'t K.tthkc.:n Chamhel"\ \l.u~ I htalx·th Dully 
Cielli)!C \ft<:hacJ ( h,t\1.' c '1111 laud, 
Kathr)n \lma C'hu;mtm,ki 1\ s J'imoth) Chmtnplwt Duke 
Stephen \1Khacl Cic,Jin,k• \ klt"a \nn \ l.ttll' Dun~ an 
Jacqucl1ne Greer Clar) \lar}.!<ll'l't \l.~r\ Duquin 
Karen Julw Conke) "--atha111d \ndrl''' J)~ nk 11.'\1 iu 
Carh Mane Conl>tantmo Jultc l.ltt.thl·th Dtmec 
Kathlcl.'n L111abcth Cooke Cirl'!!lll) \1Jdl;ll'l hk 
c IIIII l1111tf<' '\,u.tlll· \la11c I mer) 
c Jn,cph Irwin Coone~ (;till ChtNIIll' i-IN\1 
\) ckt \lan1 Cooper c 11111 lalllfc· 
D;ullcl Jo,..:ph Corall K un 1'. E'chmann 
K.uthn Lc1gh Corkran "-l'' 111 Fdw;u d I 'tahwok 
01111 lmult• (r,,t,tl \lark I ;uken 
1.11"' \laril.' Corrao \IOIIIL.I t . Fl'ICill'l' 
~ '\ell \kKmnon C<hta 1/11/l/1/cl c"/1111 lcmclc• 
\1tchacl J.unc-. ( o,lllfo Ekna \la1ic Fl•nt;llldl't 
\111:had Ttmnth) Co~tello 111111 lauch· 
\ 1rchacl R~ .1n Co~ Ill.: \nne Chri'lllll' h.•tt) 
s ~ ()ul.'nte,ha Lcnca Cumming' \klt"a Ann Fid) 
,\,hie~ SucCtman 1 11111 Ia wit 
111111!.11<1 c 11111 lmult Keith I<\ .111 I 111111.1) 
Jc-...lt:a S. Dalhcun Jamc' l·rctknck hnl\ 
ma~1111 c 11111 laude \1ark \ndtl'\\ ltiH'tllt 
ll'nntkr Kri-.u Althea Darou\ )\ ~ lknpnun hnc!!;lll I ''dll'' 
:-.tauhc~ Aaron Davenport .John Paul I oanio 
0 R<>-~ Da\ id Dtl\\ 'on r11111 lawlc 
Victor humar DeBoer KCIIIll.'th lanw' l·urtuna, Jr. 
(ireggnr~ S~:ott DcJJ ~ ~ Ja) 111l'' Jmcph K:trl hm lcr 
Lu1' N. De k'>U\ .Jo,hthl \\. f I ;I)!OSCl 
I <turen l:l:unc Dl•\fanc l1moth) \1d .lro) ltl.'l'fl1,rn 
Sarah Cathl.'nlll.' Dc\lanc hthtnLt A. (ialarral!.l lama) n 
l) nd'l.') \1aric DePaul \lteh.td Kenneth (i.tlenn 
Lll\c \nn Deramo knntkr \ Ia IIl: Ci.tll.tgher 
t* Lmm:n \lurph) Dettmer \lc\Luldcr \ hl·h.td Gcmgc 
11111~1111 1'11111 lauclt \tar) lknlll'C ( ICIIl'l~ 
\'cronrca Lucia DiFranco I mma Ghannoum 
\laghcc France' 01\ch Rakak II I . (ilh'lm 
111111!./ICI cum !utttll \ 1rdl.tcl C..trllh (ion; a let 
t Kn,tinc \tar) Di,·cr' \\ 1lliam Rourke Grant 
IIUII!.IIll C'/1111 lmu/t s )\ Phtltp D. Gra'>'>IC 
llal11c Dcni'c DiVin<·cn;o Julte \nn Gr~l\agna 
Rebecca Lynn Dluback Brian !·rank Greco 
c 11111 laud£' '1auhc"• Thomas Gromek 
r unoth) Andre" Grme .\1;~nha C. J.a,homh 
mm:nu L 11111 /mule X ~ Jnann.t I.;. nne l.~lch\ re 
Andre\\ \lichael (iuild ~1:tr) Elit.thl'th l.e'l') 
lllf/1(11<1 c 11111 laud•• Chn,tinl' France' Lewton 
Julie Ka) Ciu)cr R\ an I horn a' I. in go 
c·tllll laue/<' Kunhcrl) \hlhcllc l.t,coc 
(ilad) mar Ciunn~in Torre' Sih ta l ''tl'r 
t K.tthll'cn Elita~th Hagen) \1 tlltn!nt \nne l.ittcn 
1//(IS://tl c IIIII fautft IIICIS:/1(1 I IIIII fwu/( 
\1tt.:h,td Ldward llant:al-. ~ s Paula C. l.omh,mlo 
~ \h:g.ul Ann l larnnj.!ton n1111 lmtcll' 
Kathr}'n Deneen llarvcy t-.l .tr) Colleen I ong 
Lrin I lttahcth lla11 Jacquclml' Ro~e l.oPrc~ti 
s ~ Sara Kathryn lldhcrg § C:l',,,mdra \1urie Louie 
Meagan \llarir..: I Idler i· Dl'hora Toh) Lynn 
llcmnt.. Ztehm llell wtg magn(l c't/111 laude 
t 11111 laucle Mari,,a Elitatwth Madden 
1-rm lY Anne llcpncr Sarah I ) nn Manmy 
Citna \1ane Herron Daniel J. \llarang.ont 
l .md'a) Ann llill Flttahcth llclene \11arona 
R)<lll J. llocc\ar Da' id Patrie I-. \1arque; 
~ s Grc)!<ll) J. Hnlcomh t-1e1Ma Ka) \lar'h 
Rachel Jane Ho,tctlcr IIIW!,IW cum lauch 
Rhtannon Kun llm 1~ it:hola' Pau l \1a111n 
l·rancc'w lat:o~llt .. Ellen Margaret \llathew' 
lnnoth} John lmmarino nw~ IICI cum I mull 
X 
~ C'harle' Vincent lndriolo. Jr. h) \1aX\\CII 
Ro,cna Vcronit:a Jacbon nun laude 
\!:lithe\\ Cole Jawnr:.ki ~laura Ehta~th \kCaffcrty 
~ Tl10mao, L) man knkm~ Ull/1 la11clc• 
l.:.nn Elttahcth Joyce Michael Ryan McGaughey 
cum laude Beth McGiulc) 
J e~..,ic.:a Mane Juker Kathleen Shannon McGtnty 
Jamc~ Edward Kaemmerer * Erin Eli1.abcth McGrath 0 Erin Elitabcth Kaminski Sarah Marie McGuire 
Cheryl Allana Kelley Kri~ten Erin McKee 
Mcghan Maria Kelly t ~ary Grace Mt:l.aughlin 
cwn laude ma~1ut 1'11111 laude' 
•s \l Ryan Thoma~ Kerr Molly Me all) 
* 
Kri,tcn El11abeth Kerrick cum laudt' 
I leather Dawn Kincaid Thoma., Peter \lie a mara 
uun laude Lind..,ey :"v1arie 'Vtcter 
... Bridget Elaine KnaLek I <' Rebecca Kathleen Meil 
11/li}!_IUI ( IIIII fauc/e Pamela Jean \1eh m 
Manm Meade Kob.,ik Maria Ann \1eycr 
Peter John Koch c 11111 lamh• 
Brandon Eugene Kocher Erin Elitabcth \llicco 
t Janet El11abeth Kramer C/1111 laude 
11/l/KIIll c11m laude Tcre~a Elitabcth Mtchabki 
Dc\trce Lynn Krawc7yslyn t Kat) Marie \11ikol., 
Ashley Marie Kuzmanko SUIIIIIW cum /afl(/t' 
Ali~a Chri ~tina LaPlante 0 Ashley L}n Miller 
[61 
\kg.m R~ncc \1ilkr 
\1/IIIIIW 1 wn laude 
\1Khad Jn~crh \1innaugh 
I l11ahcth \l;m~ \111chdl 
rrin R1"~ \lol1kr 
Kdll 1.~ n \I on noll) 
c 11111 laude 
~ Bndg~t l.nn \1orn''C} 
~ Dylan Reynold' \luhd. 
Bnuan) I ynn ~1ullcn 
1 11111 laude 
Connor Edward ~!ullin 
Kathcnnc [·ranee-. Munro 
c 11111 lauc/1' 
Mury 1\ lar!!arct Murtaugh 
Matthew Ja~on tvlycrs 
ctllll laude 
\1aura Margaret Nagel 
I adta \ 1aru.• 'lemch 
nmr lauric 
t Kn-.tm Ann \cllhand 
nw~11a nun la11dc 
• Cant Hitahl:th '\tkolaj<.ki 
1'11111 la11d1' 
l i'a \lark '\o\'atfl) 
Julie l hcrt·,c Occpc!.. 
Carl) nn M.tnc Ogritm tch 
c wu lawlc• 
Ti t fan~ Chrt'>ttnc Ol..,on 
Da' td Thtmta-. o· cill 
Ryan Thoma' Opichka 
knnifcr Papa' 
mar;:na cum laudt' 
Adam M ichacl Parker 
h nily Loui\c Paulsen 
Lauren Michelle P:mlerak 
Kathr)n ~lwthcth Campbell Peck 
Michelle Lynn Petrillo 
0 Mauhc\\ Ed,,ard Pfeiffer 
nm1 laude 
Thoma-, Anthon~ Picraga'>tllH 
Bryan Chri,topher Pmta 
Lauren Chri'>tine Ptrchncr 
cwn laud<· 
* Kc.,in John P11orak 
Angela \1arie Pluta 
~ lcl i.,.,,, \vtaric Plute 
* Dantcl John Polito 
Kri\tina Lout...c! Popiel 
magna cwn laude 
Chmtinc Vlargaret Power~ 
.\1111111/a Cll/11 laude 
[7] 
Robert Carl Pratu\ 
Jl,'>l'ph \1 Ptak 
( 'hn,tophl't Radke 
C ,uhcnn~,.· \ l.trte Ramella 
( ollcl'll Palrk·ta Randa1111 
Elit.tll\:th J\nne R<t~ 
cum laudt 
Da' td Robert Rl·ch~ 
\1u.:h,tcl \rl.mgcln Rempel. Jr. 
\d.tm P~tt•r Rtt:hcr 
1 11111 laudt 
C'hn .. IOpht•l \ltdt:tl'i Rtvcllo 
C'l/111 lawlt• 
I :l11ahl·th Lmmc Rohc11' 
Julit• B. Rodger-, 
Bnan Timoth) Rnmanin 1 
KatiH.:rinl· Rn~c Sadk•r 
Altcia \1am• Sadon~t·k 
Andrew Jo,t•ph Salaw 
Patrttl.t \nne S.tluan 
Rnhcrt ·\nthon~ ~anchct 
Ctrnl) n \nn Sanulh 
\ 1ar) Reth 1: nn ~chall 
Httah .. :th Ka\ Sd1eurman 
0 I e ... lte \nn ~t·ar .. -Randnlph 
c 11111 laudt 
Robert \\alta Gah11cl Scl11.. k 
\ lclaruc Rthe 'ih.tcrhan 
,- •\nna Chn,tina Shakarian 
Kcll) \ 1aric Shannon 
M tchacl D:mtel Sharck 
Jc\\tta Mam: Sl11amonc 
Stcphcn J arnc~ Shu c~ 
Arecj Shouman 
0 Jennifer Ro\l' Smcl:tt t 
,\nn l:l11:thtth Skcrkn,ki 
Jultc Anne Slad 
1 11111 laud<' 
Lauren Ro,L' Shl\\ lll'>k 1 
111111 laud1· 
l.uuha) \ 1anc Smith 
\ 1ichacl \nthC\\ Smolm'k~ 
A lama 1\ I organ Smou'c 
cum laude' 
Kttnhcrl) Ann Soren,on 
Emil) Brooke )Jl\:llct:r 
.HIII/IIIII cum lauclc 
Rtan r-ranCt\ Sprcmullt 
El11abcth \!lane Swllmgs 
Mcli,sa Ann Stangr) 
Kri-.un Sara Stcbiclo, 
Lauren Elitahcth Stod.hau ... cn 
Elit;tbeth Ann StoOfh 
(fl.ulc~ ,\udr~" Stratkr 
~Iegan 1\ 111 "itudt~:n'-kl 
Catlll'rllll r II " \Ill 
Jn"m T110n .1 "itunn 
~hdtad AI u S11 1!-. 
Shannon ~Ln l;~~lwrina 
\1111111111 c 11111 laudt• 
Anne \lanan nllahi,I.'O 
Kimber!) Ann Tank 
11111111111 ' 11111 laude 
Lail\:t T~lcthcnko 
Apri I \ Ia ric l{·lling 
* D<..'\ll<..'l' I )nn I hmlllhon 
Ryan Jame\ l1dhall 
\llll/11111 c 11111 llllulc· 
* \kli,,a 1\lwnnon 1impicro 
Jcn111h:r lt•c r olhur\l 
lllllt:lla IIIII/ fuut/1' * Da\'id 1<N:ph Tom:hhl'l-.ki 
1//11111/t/ IIIII/ t.mcft 
r~ Ia I.) nn Trolto 
11111 laude 
[),1\ id \ lkhal'l T-.ehantt 
, 11111 latu!t· 
Ben1amin I Jardin Tumey 
111111 laude 
Chad Dm it! \'ana g-. 
\.1111.'\\a 1.) nn Vcndtlli 
Ju..,lln I.;mrem:e Vorhic-. 
f lll') II <l:thriciJr \Vatf,\\llnh 
\l,lg£ic D1.umr \\'a in\\ nght 
~ Pc:tcr Thoma' \\'.tid ingcr 
Bn;m He) no his W,tJ,h 
Je,,,('a Hac: W:ug~t 
lkthan} A We a\ cr 
1111/t:lltl 1 um laude 
'Iimoth) ,\l.ut \\'ddd 
rum fatui!• 
\lark Ko,,uio \\'cima 
Br<..·ndan Jhom,l\ \VL'ntt 
fc,,,<..a \lane We) mouth 
1 11111 Iandt• 
liKquclmc ivlat1c Wieland 
\mhc1 Lynn Wil11:um 
rammara D<..•n,,c l.cc Willtam.., * \nthnn) Charlc' \VIII i.tmo; II 
KciiJ Wilhhtn.' 
R:an CharJc, Wolanin 
\Itch ad J a me' Woo II~·) 
Bri<lll Jcflr) \VuJck 
I l oll~ Alllll'll' ' .uukk 
• \ lcghan \ llchclk /.ador 
ma~:tw < 11111 laude 
Da' 1d Jo,cph /a\,,.,~.;) 
knna Chn,llnl.' /onl.' 
cwn lauclt 
J\tnantla '\tcolc /wol,ky 
Bachelor r?( Science 
Da111cl/achary Adam:-. 
11111/IIU/ c11111 lauclt• 
* Roh1n \ 1anc \dan1\ 
\dam \1ich<tcl .-\ndt.!t\011 
lk Sojt A-,haho 
111<11:1111 r11m laude 
+ Jennifer L 10 Bakt-.al' 
\/111111/CI n1111 laude 
\utannl' \lagdalcn Barda!>t 
IIWI:/111 C/1111 lwufl 
Cara \.lane Ba,tulli 
\manda Cout111C) Blount 
null laude 
[XI 
L),mielk Bouffard 
Jcllrl') John Budr}' 
('IIIII Iamie 
Thoma' J<tllll.''- Buchner 
sumnw u11n laude 
Charle., Samuel Carlagna 
Jcnnrlcr L} nn Carl,on 
Leanne.: Ll11alh:th Ca\ anagh 
John \ltchacl Cco;<~rauo 
nwr:na cum laude 
* Bruno Jo,cph Ch1rumbolu * Pau line \IIane CiLhon 
~ ,\manda l.~igh Cirillo 
ctml laude 
* P.llnd; :\I. CloutJ~r 
r/1111 lwdc 
t fofha \l;mc ( \ •langdo 
11/olf:lltl ,·um laude 
Allwrt la•l·n~..:c: (l>nh'l. 
P~o:h:r Clm' Barl.uiJ-. Cortl>r.tn 
Chri't) \nn Corrao 
\1111111/U nun lcmdc 
•\dnc:nnc \ laric Co,tdlo 
lltllllna cum Iauth 
i· Joshua Dougl;l' .. Ctcrwin<.,l-,j 
cum laude 
Alc\andra ,\na Dalll:huk 
1\aron M ichacl D1d1t:h 
Nd'crtari Donl:r,on 
\latthe\~ ~ lichael Dor..,ch 
\Iegan ,\nne Duffy 
c wn lwule 
I ainu.· Dor-.. han F.dwanh 
.Iulie Jean l-id 
Chmclo \on~ em Enwonwu 
Chilli.'/~ \\\iii.C_!!O [O\~Oil\\'U 
Jamc:-. Jo,eph htrrant 
C"/1111 laude· 
§ John Paul Fill.nrn 
hnrnanucl Gc:org~ Gage 
mat:na C'll/11 laude 
Rafad Gerardo Garab1' 
IIIO!!IICI cum laude 
§ AnnClt\.' \ 1,mc GarMccl-. 
l.aun:n \ lane Gan 1.'} 
mm laude 
Andrew Thoma~ Gedeon 
J,.:..,,ica L) nn George 
1/lrlt:llrl cum laude 
Fnca \laric Gi l ... nn 
Seth l~vlcr Glasbrcnncr 
1\ my L) 1111 Gory 
I lolly Clu i ... tinc Gr~c11 
Valcnc L) nn Green 
Paul Anthon: Guglielmo 
Karc:n France' I Iane 
Jc,..,IC.I l) 1111 Hac!.. man 
C/1111 laude 
§ Brc:11 Andre:,., l lartmann 
Ja1mc K1Ncn llclton 
Dcnn1' Amhon) lljon 
§ Sarah \Joel I loman 
• Jcnmfcr L> nn Horvath 
Julie Elttabcth lammarino 
t 1\'ncha Sh1rccn Iqbal 
cum laude 
()j <!Ill ( II ,ll'l.: h l'l' 
Chll'i 111:1 \ IU liC' l.llh 
11111, mJ 1111 lauclc 
"li:mprl'" ( O//CII~ l:ll'h 'llll 
0 J.1d: lk.tn J.tmi ... on 
~ I k·athc1 Ray Jo;ldlllll 
,\ l.lltrl'C II Ll'l' J ll~'Cl' 
llmoth) t\ndn:" Jn)l't' 
J....c, 111 J>;nril·l-. 1\.;uw 
I /Ill 111111/( 
C.,tc\ u1 ('ret~ or\ Ka11 
Cmutnl.'\ l.r 111 1\.dlchct 
Janll''. \nhur 1\.t•ndd 
D.t\ ul Jn..,cph 1\. 11 allah 
l .• llli'Cil lkth 1\ 1\k) 
nwgna C'/1111 lall(h 
l1moth,! ·\dam Kllt'hkJ 
1111/t:JIII 1'1111/ lauch 
Rt•hl.'t.:ca t\nn 1\.o't) ad.: 
magna c/1111 laude 
BL·tham l>1u 1\.m ad1 
Rom.111.1 \ndrl'a Kulttl. 
Chn,l<lphl'l R' an Kun:uttm It/ 
'-JIIll;t\ \) t.IUI<I\ I illll<lll\hil' 
IIW!!IIcl 111 1 lauclc 
~ \\ tllt.un R I .mplll•;u 
1 1111 laudt 
+ Erin Jn~ l.ca 
1 11111 lauch 
~ k 'J hom,1.., lc:m 
\manda Kac: lt·nnlx·rg 
\1111111111 cum laude • 
~ ,\lt"a '\ tl' ttlc I inl-.o 
Rmdcan RI.'IICl' I lll\Cllllla)t'l 
c 11111 laude• 
.leflrc) Paul l .m·'' 
In "ion .f. I II\ mg 
SL·ana \1ll'hdk lynch 
\kg:111 l·ll!al'l\:th \ lahany 
c 11111 laucle 
\kgan H11ahcth \ lang 
Rlla \nn \1analt 
fc,l,t;lllll -\Jar,hil-. 
c /1111 lauclc· 
I );Ill\ lu \ Ja,fl<lllll houl-. 
Sh.1nnon "iutalllll' \l.l\111 
cum lauch 
\\ illtam f)~, ltn \k( arth). Jr. 
• \larl. D,l\ 1d \lcDm\cll 
magnet c11111 laude• 
Octa' ill Cc,ar \Jc.,ncr 
1110!!1111 1'11111 luucl£' 
Kn11hcrl) \nn Miller 
Nicoll.' Mane \1111cr 
~ 
~ \1athicu R . .\1 iner J:una~., l.oua'<: "iandtet 
'lanwth) John Mitchell K) It: Rolx:n ).mdhcrg 
llltiRIIII cu111 laud.• R).tn \I ).Uido\ .11 
Dcm.tld H. ,\lo<lft: Ill + ~at all \1 chck "ilal.t 
Clmt l.nuk 11111-,:lltl c 11111 lau.lt 
Rohcr1 II. \1orri,,c: Jam~:' l·r,mc '' )c h,tlmo 
.\1atthc\\ lkmard \I~''"O'''ki Adam ;l.lantn "i~.:hocn 
+ l.:turil.:c ,\nn 'ajm I leather \nn~ "ichudtcn 
ntm lauch 1\} lc C 'hn-.tophcr "icotc:'t: 
"imdhura 'andagam ).anur Pr .11\a,h )hah 
1\tlhola., Carey 'ardina c 11111 lcmclc 
Eril·a Jacqullyn 'ic\\ bould Vane''" \ lane ~adoti 
Joel La,Hcncc 'l)c\Le Mark Anthon) )kapm 
Mc~han f-alccn ()'I laarc .\111111/W r w11 laude' 
c wn laude Laurcu Mary Smith 
Katht•aane Ann Omahen .ldlrcy Mar-.hal l Snutcr 
I IIIII lof1Cft• Brandy S Socha 
Angela \1argarct Oruvc..., Jamc' Ju.,lln Stan ford 
Scott Anthony Orr Lkna Sto.Jko.,l-.a 
c 11111 Iauck mm:na cum laude 
Jn-.hu<a D Orvag Kathr) n Irene ~Iucke 
Br)all J. Pace Juhc Alcc'c SuhadolniJ.. 
1110~1111 cum laude Ly<.ha Angcltquc Suhodobk: 
Peter Con,tanllnc Pappa' s 'S Aaron Chm11an la) lor 
IJ<uucllt: '-'largarct Pauhn cum lwuk 
\ 1,tr) Patri~.,ta Pa' ic1c Samantha Jean 'lUJmick 
Drc:\1. \lc\undcr Pa)lo nun lauclt 
r.. lichacl Patrick Pratt \1 Jchdlc \ lane \ uJmar 
1'1111111/CI umt lauch· c11111 lauclC" 
~ s Margan;;! El i;abt'th Previh Donald Jame~ \ 'ondrmka 
Kc' in Daniel Pric-..t Sarah Loui.,e Wagner 
Kdl) \1a1 tc Reed E:.rin Kathleen Wall 
Mark lloward Rervline Julia Underwood Wall 
Thoma\ Dungan Rigney Moll) ·n ,cn:'c Wet>.,tc• 
Kmtcn El11abeth Robinson st/111111/1 Cllllt laude 
mm la11dc Chri,wphcr Thoma~ White 
Robyn Anne Rodock A-,hlcy Ann Woj towic~ 
.L 
I Marie Thcrc~c Rowin&ki Stacy icolc Vanek 
1'11111//W cum laude Amanda Lynn Yanni 
IVI at thc'~ Jared Ru..,k Tara Anne Young 
cwn laude Joana A. Zula 
Tiffan] \Jicholc Ru,.,a,~ 1\ Jcolc Renee Zut olo 
Cathennc Ann Ru~-,ell mat:na cum laude 
Chn,taan David Salem 
[lU I 
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JOH~ :\1. A '\D \1 \RY .JO BOLER 
SCHOOL OF Bl SI'\ESS 
CandulatC'\ ''til he pn \C'IItccl b.' 
Frank J. '\a' ratil. PhD 
Dnm 
Bacllelor of Science m Bu\f/1( .\.\ Admuustratum 
Ra,hcl \lane t\chc~m-,1-.t l.aurt'n Elital~th Connolly 
lllll!!lla C/11/1 /aucle P.uncJ... I Conr} 
l uJ...c Adl-.tn-. \1tchacl JanH!'> CotNIIo 
Ryan Matthc\\ Angie 1\ teo It: Clam: COil\\ a) 
Matthc'' C. Amhtnd K unhcrl) •\. Co-,gnfl 
cum laude Lauren Ann Co) nt' 
Caitltn Elitabcth Ashdo'' n n Drt'\~ 1'. Crider 
Willi<m1 Prt•scou 1\ tJ... in!\Oil s ll Daniel M. CudniJ... 
l· licia Ann Auger Chmwpher Mtchael Dagg) 
Akya Yvette Baker M1d1ael D'Andrea 
Alan Jo.,cph Baldarclli. Jr. Stephwue l .ynn Del orcnto 
John l:thHtrd F-ranklin Baron '\ ichola-, J DcPiero 
Jcflrc: Ryan Bay' \ !Jchacl Jo,cph Dt·Sapn 
mai!IIU cum laude 0 Lauren \Jane Detl-. t 
I homa' Jamc' Bechtel John Ldward Dod,on 
Scan Kenneth BecJ... Ketr.l Colleen Dohen) 
Peter \1 ichad Bcmmi J:Nlll \l u.:hacl Domofl 
\1tchcllc \ 1. Bc\lchom l-rtc \\ allan~ Donun 
cum lamh § Kc' 111 John Dt !\coli 
1'. icole Cuhcnne Bctor Jordan Jamc' l.arlcy 
Bl<li'>C c. Bi\be) Stdtalllh I l·.len" 
Marl-. R. Biucnbcnder Brian \1atthC\\ I·IJt, 
Matt he'' Lee Ble\\ ttl '\ tcuk htn b anchucJ... 
l::d\\ard F-. BorJ...ow~J... i. Jr. Clm ... tophi.!t D. l:y nng 
Dand [:dward Borow,kc \'l tchad Bnan hulou' 
Mark t\. Braun~chcidd .1. ' Ann!.! 1\ I. 1·1.! Jl.!' 
Tiffa ny L~ nn Brie l-. c11111 laud<' 
Khanh Kim Bu i Li.!l.!ta :vlat il.! l·crnand 
Nichola\ A. Burhcher Adam Jacob Fi.,chcr 
cum laude Julie Elitabcth l·t-.hcr 
Lcsly Camargo hit: ~ l ichacl Hor iani 
lhang X. Cao 1 inwth) Pat riel-. Ftantingl.!r 
Randi 1\' icole Carletl i /hanna 1-rid 
cum Iamie Jo,cph 1\ r nv 
John Richard Carpenter Tl nwth) J,teoh Gaughan 
Kc,·in J. Carpenter s s l .c-.ltc Gee 
cum lwule Jcllrc) Jamc' Gi.mnantonto 
John Paul Catalano Kri,tcn Jc,m GtiNln 
Karen Cheung John Jo,l'ph Gtll 
nw~na cum Iauck Valt'ne \nn (iJa...,ncr 
Angela Chiancone \1 <11) Kate (iorman 
Jcnmfc r Lilla Chm \l tchacl Chmtophl.!r Grogan 
cum laude Orb ndo GutJI.!rrct 
Joel Timoth) Chri.,tman Brcanna Rae lhud 
Susanne Michele Cicirelli Joyce F. I l.lmtlton 
magna cw n laude 0 Aaron ichola\ I fanion 
Aubrey Michelle Codispoti Chri'>tinc Moniquc l larris 
[ I l l 
\larl- hnnci!-. lla\\ ;tld l.utd'l') ,\ nn ~ kCotmid. 
cum !mule• Clilll l.uult 
•o 1'\:tth.micl Kohcll l hm lc:~ t \lic:hacl lluuna' \kKc:m\n 
K);ut \lu:hacllla:c' ( IIIII lalttft' 
1\) le Jo,hu.t 1 l;vcn Ed\\:tnl ~lark \ICJaC 
\latgarcl \lar) llickc) \lcJi,,a R.tc ,\lcttgct 
na11 lau.lt' r 11111 laude 
A'hk') ,\nne lh1.1th ChtNi" ,\nn \1ichakc 
S.tr.th Anne lion:\ ar l'llfll laude 
\ l.ttthcv. J. I hX') \1.try <iutm·n't'-' \Ji"tg 
\ lidtilcl !\car) llopl-..ith 11/a~l/•1 (/Ill/ lcllldl' 
Jo~hua t\. Hrl'lta Samalllha J. \lohkt 
Carolmc \lanl.' llumphrc: 1'11111 laudl' 
\lttthl'W Kand<tll llunt Cnllc:c:n \1.tnc ~lomllt: 
s 
~ \\ tlliam •\ h:xatHkr llun ~ s I ill.tm <\nn "lc:gnt 
.luha J ,m,ulmt~ \larl-.. ,\lien 1\l•tmc:t,tc:r 
l acqu~: linc: \1an~: J<~rov C'htt'>ltna l\gol Ngtt)l.'ll 
1 11111 laude Dnught' Alkn 1\orri' Ill 
~ s Btandon \I. .lohn,on Clinton K\ k CrBric:n 
Vltdwd (lrc:g<H) John ... tnn \1arttnu.., Jallll'' Ocl-cr' 
~1111\a )am Kaulman Paul llul~n O'Donndl 
ltmoth~ Jn~q1h Ka) Kri \ ll'll \l aric: O'llarc 
1\attl\ 11 Ro'c Kdl) s :\ )c:rgc:: Ok) nil.. 
)'-·,tn Pall u.: l-.. Kc:ll: D.u!tda ..\lc.:\,tndra OpMo 
hh\attl Chark'\ KetLha\cr Jo,c:ph Amcdc:o Orlando. Jr. 
\oml·J \lane: Khnun ,\mltC\\ John 0\\\ald 
Jultc: \1erc:dllh Kr,cr C'/1111 Iauth 
Brulgl'l \l;tnc: Klingbdl )amud Anlhony J>acc:ll i 
Kc:\ 111 John Ko~url..o \1JLhad John Palumbo 
s s rhom<t' Jon Kolba. Jr. J"'c.:l R. Pari.. 
0 Nil'lwl.t' \ nthnn) Kolibaba \ll l hal'l AndrC:\\ Parod.t 
I ht:rc:,,l \lane: Knhwan Jii\Oil \Jan Patdt 
K;uhc:nnc EJi,alx:lh Kri;\;'1,. \1arttn J Pierce: 
Kch.:i \!.tnt: Lamt:h l ilbn) "> il:ltolc: PottmC) cr 
I utda l\1ane l.aurdlo ma-.:na utm laude 
~ s 1\ndrt.:\\ W1lltam L:I\HCncc '><>-1 PmtnardJian 
Tunoth) Jamc:' L~.:nno\ Rohan J. Rangl•l 
Kaltl' 'vi. I c:n11 Kathr) n Grace Rc:) 11old' 
111/11/lla cum /mule cum lallliC' 
Olga Lc:rn~.:r ~ ~ s lhnma~; J. Rhea 
Brandon M. Linton Moll) Marie.: Riffle 
John Jo,c:ph J.i, II '\ c:v1n Shawn Rohin,nn 
Ciladt\ A. Uapa J ih011 J Roble' 
Km11n Mane: Lonergan ~ s rnmt 1\nnc Kodd} 
~au he:\\ Phtl ip Lope: \dam \'v. Roggc:nhurl.. 
Gregor) ,\Jan Lope.:; \1td1<1ci1lwma' Salopc.:l.. 
• Fl'it\ r . lt11.:ngo \nton1a \nn Sah adore: 
Emil~ \lar) Lyon' \dam Jamc' Sanden 
I IIIII Jmul£• Kunal ~ lul..c:,h ~anghani 
Chn,wphcr \1JChael \landerfteld \1t<.:hcllc L} nn Scuhtllont 
Jo.,c:ph R) an \I ann \lb.!rt \\ illiam Scovcm IV 
Yknia Kun \lanno Chn,tophcr J<hc:ph Sell 
\I ichacl P Vlanuni Kn,lcn '\ 1 ari~.: Serrao 
Gregory Wilham \larl..m\ Ill Kathannc \1ant: Sheehan 
\l1chacl Jame-. Marotto l--ama Shvart,man 
hntl) Kathleen lvlarttn J. Carlene: r ram:C\ Simmon' I 
~ltchad Robc:n \tht,on mal!,l/11 rwn laude 
Jc"ica L: nn McCarty Jacl) n Lorn.tttl~: Smtth 
(121 
'\atalil' I ynn Smnh 
I fll} J;Hne' Smllh 
~ Rosll'-la' Snroka 
Ke' 111 J Soucd, 
Da' td Scnu Souder' 
Stc\ en I rtc Snnag 
Jamc' Samuel Stancl-
\mlrc\\ \hchael Steincl 
\mhon) Ruger Stenger 
Dcnnt' \. Strdl 
hm '\lane S1roupc 
\11chcllc \1anc SIUhlcr 
Ill at! na c 11111 lmuh 
Carl Wilham Sulll\ an 
< 11111 laude 
Julie \nne fc,nwnd 
Mel""" Da'' n TriiiJs 
I IS.I <\nne rrmp 
llmmas Jame\ l kl} 
James Peter V<Nl 
Sarah FIJt<lbcth \crha 
Manhc\\ Dough'' \e,pcmmn 
f....e\ 111 \ rgn.rk 
Jame' Kdl) \veils 
Anne M,tnc \\ ihlc 
Brell R. Wrkr 
Scoll kftrc) Wries 
Ja-..on Edward Worgull 
Rebecca A. Yahner 
Mallhc,., Paul /.ajac 
Da' H.J Jo-.cph Summer-. 
BenJamin !)avid Sunderlin 
Ni<.:hola\ E. Sygula 
Rachel EIJtabcth /.alcw!>l-t 
Chrbtophet Paul Zcppcnfcld 
Utili laude 
John Philltp Szabo 
n1111 laudl' 
Aid -.ander Tenenbaum 
!: Ita B. Tcr-ArutyunO\ 
John David Zupanctc 
Chri,tophcr A. Zurn 
, Di no Zu11c. Jt. 
Bachelor of Science 111 Economic.\ 
Kyle D. h :e 
Vltchad John I lcrald 
Kri,tina ~ larie Lanza 
nun laude 
0 Mtchad J. l.a,J...o 
Lerghann C. Pu,ateri 
Am) Htsabcth Schmaltt 
Enc.:. Zirl-..le 
Undergradtwle 1/onors 
To merit the distinction cum laude. the Baccalau reate c.:andidate must allain a qual i ty point average 
of 3.5; magna C/1111 laude. 3.7: summa cum lall(/e, 3.9. The~e honor:-. arc inscribed on the diploma. 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSJTY 
T hc..,e ..,tudents arc graduates of our Honor.., Program and c.:an be 
distinguished by the golden cord the) wear. 
Jenmfcr L rn Bah .. ac 
Sutannc Vlagdalcn Bardav 
Amanda Courtney Blount 
Jo-.hua Dougla-. Ctcrwin~ki 
Monica L. Ference 
Timothy Andrev. Grose 
K:uhlcen Elitabcth Hagerty 
\11argaret MaT) ll rcl-..e)' 
Katie M. Lcntt 
Amanda Kac Lconhcrg 
Te~iaami Mar~htl.. 
Ellen Margaret Mathews 
Mar) Guinevere Mi..,.,ig 
Timothy John Mitchel l 
fl31 
Kathf) n Grace Rc) noJd, 
KtNcn Elttabcth Robm,on 
~Italic Mtchde Scala 
Carl William Sulliv<m 
Jenntfer LeeolhuN 
Timothy Alan Weidel 
GRADLATE SCHOOL 
Candidall'\ wt/1 he prt'\t'llll'tl by 
vtary F-•. Beadle. Ph.D. 
/)eon 
'lell} \4. Abarca 
.,§ Eric '-cal Abercrombie 
' Laura Ahcta -\uer 
• 0 Chn-.tinl! Bag\\oell 
• Lauren Ehse Balk 
Mane Anne Beaubien 
Audrey Rita Wilhelm Besinger 
Stephen Dante] Btllinger 
*§ Jacqueline Ro'e B Juett 
Lauren/\. Blythe 
Tibor Bognar 
Melinda Menyawn Boykm 
* Andre"' \llarino Bramantc 
*0 Carol} n \llarie Brcctc 
* Denrm Burge~~ 
*0 Diane \11. Bu:.weii-Carlson 
0 Lindsey Marie Carver 
0 Daniel Jm.eph Cavoli 
Jason Edward Cleaver 
Kathleen Connell 
0 Adrienne L. D'Angelo 
° Kathenne Anne David!>on 
0 Jane E. Eigner Mintt 
Laura Cathcrmc Eshelman 
0 Todd Richard Far ... on 
*0 Vincclll A. l·ru<.tcri 
Elitabcth May Gcbinger 
Jessica Ann Greco 
o Evelyn Maureen Guyton 
o Dale Joseph llabcrkom 
Earl Palmer llarris 
Su~an Mane llayes 
* Denna J. lammarino 
Li~a loannidi~ 
o Latitia Semone James 
"§ Steven Mark Kawczak 
Victoria Lynn Lock 
Dyann Marie Lynch 
*0 Betina Mainer 
*§ Kristina Mary McConnell 
Ma.\ler of 1\rt.\ 
1141 
Jamc, Fdv.ard \llcnkhau' 
Rachel Heather ~!eyer 
\leJi,-.;a "vlarie \1 iJa, Cl 
Juhc \1ane vhnar<.llk 
Lorcua Jean O"Callaghan 
~1auhcw Peter Orlou\k) 
Anthon) Theodore Parker. bl]. 
"'0 Mark Andre Pecot 
•§ Liana Lynn Picciolli 
Tiffany E. Plutc 
~o Ka) Ellen Ra..,mu,en 
Kcll; Jean Roger.., 
0 Daniel Jame., Ro'c 
0 Daniella Ro:.-.t 
Am; L}nn Schcmngcr 
Deborah Ann Segum 
" § Patricia Ann Shuma} 
*0 Jeremy Michael Sobeck 
*0 Kin ley Elizabeth Stalker 
Cry~tal Shavonc Starling 
Jennifer Lynne Stcbick 
Be lynda Yvonne 5,, an~on ·i\cwell 
Linda Augustu~ raft 
Adrienne Marie Taylor 
R1chard Dav1d Tom.,ick 
0 Brenda Ann Tuft~ 
· § Knstic Lynne Varga 
Sylvia M. Viola 
William Patch Voelker 
* Kelly J. Wagner ** Phillip Chri~tian We:-tgard 
Derek Darnell White 
Clifford Coleman Whitlov. 
·o Nicole Yvonne WilliaJll\ 
Trisha Williams 
Jacqueli ne Patricia William\-Eider 
~* Timothy William Wintour 
Michael Stanley Wohki 
0 Jaime Rose Zadzilka 
1\.fwrer of Busine.\.\ \dmmisrrarion 
0 Oamcl Jaml'' \llhaugh 
La-.a Marie \ntlr~:ana 
Jail Sharon 1\nghllante 
Mic~e) Baty,kc 
§ Edward \Val ham Bauer IV 
*§ 0;1\'01 Balle 
*§ Stephen Chad Battn~:r 
·\dam Ch1N1.111 Bruder!~ 
§ \I ichal·l Jo,eph Bum-. -* Robert Bruce Cht<tgnero 
§ Jcnnilcr J. Cohh' 
Ll'a Daane Collin' 
* Ronald William Cooper. Jr. 
f:.rin El11alx:th Coyne 
S imran Dhilltl\a 
~ Jame-. 'vt achacll)ackcr:-.on 
Ylarl.. Edward l·m,naught 
*0 \lichacl John Ciruhach 
"'0 Jerem) Jc,, llarn,on 
o Wilham 1-ranca' llchda. Jr. 
§ Damcl Jo,eph Hegler 
~§ Phallap J. llomer 
"§ Vlark Jame' llor\'alh 
§ Jacl(uelmc Kell) llu rt 
"'§ Sandra Patricia Kamin-.ki 
*0 Michael Jame' Kiene 
Kimberly llclen Kh:i-.ley 
* Todd Jame-. Knaght 
*0 Amanda Sutannc Kromtcin 
Kaue Ann Kullko" \kl 
"0 Sara £:11nthl!lh Leech 
"§ Danidlc Machellc Lc,CL}n'ki 
* Ellen Kcmpl!l Loughan 
0 Gina Marie Luc~· i 
*§ John Sti.!phen Manka 
§ Antonio Martel McCiaddic 
1151 
D<tnlcl Patrick Me( llrT) 
§ \ll(lrca Lang \lormon 
0 Ror) ,\llan \~all 
Ja,on Lei.! Paanh:) 
\nclwhl' Anthony Paradi ... o 
0 Sl·ott P Parker 
Ch.1d Eric PetcN~n 
" \l<lmac Renee Randel 
~ Ilene Rchfu,, 
I loll) Ann Racman-lkll 
§ J<~mac \laric Rafllc 
1\m) 1\lane RlltUto 
Kan:n Ellzahcth Ri11uto 
Rym1 Patrick Rohng 
Jill Schwebach Ro.\c 
Dcborah Ann Rutledge 
Rebecca J. Ru\'olo 
Ru,~cll Eugenc St:hramm 
\lichael La\\rt:nt:c Spangka 
Jamc-. John SJW,il 
Jcftre) \1ichacl Staal-. 
0 Craig. Andre\., Stcmbnnl.. 
\1icole f-lorence Studcny 
Daniel Charlc~ Tadiclln 
* ichola., Stephen Turchan 
~ knnilcr Lynn Vargo 
0 :'vlciP.sa \~arie Vargo 
~ Jamae \1aric Wacker 
Om ad R<1~ Walter 
~ Patnck Ja .. ,on \\ahnn 
Chmunc Elizabeth \\camcr 
* /acha~ R. Wemple * llugh Richard Willi<lnh 1\ 
Mcli-.sa Anne Zallcr 
~ Dann) Zcolla 
\kli ... ~a Ahmdm t 
·r riT:my Culwrinc lkll 
* Cathl'l inc Ch11,trnc Bl;r,icr 
* .k'w f ranl..lin Bl.t~icr 
Mitch Rohcll Bonm\ 
Lu"" ( "'"cppur.t Bo) aggi 
Patm·ra Ann Brubaker 
~h;\ en .\larl. Bru" 
Chmt i.ut Eric Bry :mt 
I k •th~.·r D.n, n Budtanan 
()her) I Arh.:n~. Burn' * I c;mne ~1a11c ( hri,man Kha\\ am 
"itiiC) RenL'l' ( r;u~~.:iolo 
Lauren 1\ larrc Clark 
~arah Llitahcth Cl;ul 
\-lan.r Bloom ( ohcn * '\udr<t \,lane Co,tcllo 
* l.r,;r \J.trrc ( o\l o,l,.j 
Julrl KrNLil ( rudck 
Krmlxrl) \ lary Dardr' 
'aril \ J.rric Ddl''u' 
·'· I 
Lui~ \ 1.tnc Dillon 
Laura I l.lllll' Dl\on 
Kcrrit l.ynn Vilgllli.t Dodd 
Jam:\! Ei leen Du11er 
Patrit r;r t\nm: r pprch 
k"rcr I lope hum);rn 
Kn,tm \ 1. I·Mio 
f-.lttahl'th ( Hnl.: 
*0 l .:~urcl lkth l·ricdland 
Julia J"nr,t·clla 
hrtl.a l.l11aheth Gerald 
Matthc\\ I odd ( ircl'nlicld 
"'0 Km tcn M. llagan-h!u i 
* Swtt Robert ll<"t ing~ 
Jdfr\:} A lan lll'llcr 
~ Mcltnda Lon:c llorwatt 
'0 K imb~.·rl) Mane II unt ington 
'0 \1arun Pl·tcr II) land 
v Carol \ 1.trrc lanim 
Lauren \t:Jric Janu' 
Rdx:tTa J.oui'l' Jonl.m 
< 'hm.tophcr Glenn Ken 
* \ltlhclk· r\nnc Key-. 
)tcphanic Lynn Krdd 
( hrr,ti<rnnc Koc ... tncr 
l~tlr.t Grace Kru~c 
"' Darrell Robert Lw-.che 
·~ Joanna Triamatrlio I.C\\ i-. 
~1cli...,,J Ro,rna Loconti 
Krmhl:rl~ Loui'l' Logar 
(hn,tina \lane \1alrnm~'l..i 
)onra L\ a \ landtuk 
Rhondalyn Yvonne M,uthc'"~ 
Kl'll) Arleen 'vlcCrca 
I .aura Ann Mr ll -, 
* \l.~rjwcntc 1\nn \ 1urphy 
\IJt,on Leigh \ a.,h 
Cathcnnc \1 . \ rchol-.on 
)can Patrie!,. O'Connor 
Chn...topher ·\ian Ohlcmachcr 
knnr lcr \laric Orlando 
~ Sutanne :-. fargarct PauJ,on 
* Timda Mar~cida Paylor 
Stacey L. Phelps 
hie Stephen Piecho\\-.l..t 
Nicola-, Joseph Potkalthl..) 
\ndrea Mana Qurlionc' * Pamela Lauren Ral ... t<lll 
Ctndi 1\.f ithclle Schonfeld 
Jcnntfcr L) nn Si' 
Carrie '16el Slonal.cr 
Jultc Anne Stone 
~ Adam I lershcl Swir-,1..) 
"'0 Rebecca Marie Synk 
Sara Sabbul) 'l artaglra 
Bet han} hymc Walker 
\ twlc Ann Wc..,tendml 
Khmt) n \1aric Yuncl.. 
•\ dam Ross Zimmerman 
Ma.\ler of Science 
~ Jo,cph Stcplll:n Collura 
' Lara Dtanc Rol..ctcnct; 
0 Jic Shcn 
Cililt:tp ~onl!ur-Ergin 
• 0 Paul AndrC\\ Spcero 
, Frank Joseph Tulcnko 
Sarah Katherine Yo\himura 
\ B Uc•n/1/IC' prillflllt: dnullinn 11111\t wmctll11t's he met hcforc a final graduation list i.1 comptlcd. it is JIO.\.\thlt• that the 
ttii/IC/11.1 oJthl' abo~t· ro.ltt•r mar not ill uuirely eKe urate f/11.1 program 1.1 1101 an offkia/ r11un•nm docume/11 am/ tlm•.1 1101 
comtttlllc a amficatwn that al/o( tfto.\(' 11/10.1(' nanll'.' appl'ar her<' hall' actual/.\ compll'led dl'~rt'l' rc•qum•mcms. 
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THE SIL\ ER CIRCLE 
The Sil"er Circle i-.. compo-..ed of tho-..c tkdic:llcd member-. of the John Ctrroll llni\Cf<>ity lactt lt) 
and 'tafr who have ... ervcd the uni\cr\it) communi!) ror 2) or mnrc year~. f hi.., )Car\ 111ductec., arc: 
Kenneth . E'>l lllgcr. Ph.D. MatthL'\\ W. (ioffo-.. Edward R II<K'C\ar 
DISTI"'G CISHED F \ Ctt;ry •\\\ :\RD 
The Di '>tinguishcd facult) A\\ ard is prc'>cnted em:h year to a member of the fm:ult) -.elected h) 
a commi ttee of facul ty .... tudcnh, admin i ... trators. and alumni f'or C\cellcm:e 111 cla...,,room tcachmg. 
'>cholar<>hip, adv isement and lc:ader..,hip of student .... together wi th part1cipat1on 111 ci' 1c and community 
alTair'>. The rec ipien t of the award th is year is: 
Andre\\ M. Well-.i. Ph.D. 
TH E GEORGE E. GRAUEL FACULTY FELLO't\ SiliPS 
Faculty fcllow-,hip ... for prorc ...... ional development arc awarded cnch year in memor) or the late 
Dr. George E. Grauel. member of the faculty and admini .,tration of John Carroll Unh er;;i l). 1 9~3-67. 
The fellowships are awarded for 2005-2006 to: 
Dr. Gerald B. Guc'>t. Ph.D. 
Dr. Jeflre} R. Johansen. Ph.D. 
Dr. Sharon M. Ka)e. Ph.D. 
Dr. James L. Liso;crnore. Ph.D. 
Dr. Pamela A. Ma..,on. Ph.D. 
Dr. Philip J. Metres Ill , Ph.D. 
Dr. Patrie (.. J. Mooney. Ph.D. 
Dr. A lbert Nagy. Ph.D. 
Dr. Michael \ ichol .... Ph.D. 
Dr. ~ lariana J. Ortega. Ph.D. 
Dr. Chri.,tophcr R. Roarl-... Ph.D. 
Rev. Pranc i.., X. R) an. S.J.. Ph.D. 
Dr. John R. Spencer. Ph.D. 
Dr. Mark G. Stor; . Ph.D. 
Dr. E. Paul Thomson. Ph. D. 
THE BEAl DRY AWARD 
ln honor of the late Robert Beaudry of the Cia"" of 1950 a plaque i-., annual!) a\\arded to the 
... en ior student who ha~ contributed most significantly in the area., of academic ach ievement. Chri<>tian l ik. 
leadership, and serv ice to the universi ty or civic community during the precedi ng o;chool year. 
The recipient of the award this year is: 
Sarah Louise Wagner 
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ALL \1\I \JED \L \\\ \RD~ 
PH'\('1/{('c/ "' 
Rev. Timothy 1. Shannon. S.J. 
I tee PreHdent of Ocn·loJIIIICIII and Alttmm Rl'imwn' 
Alumni Medal .... the highc~t award of the John Carroll Univer ... it ) Alumni A ... ~ociation. arc 
prc:-.cmed annually to al~unni and <~there., \\>hO h.avc .. through the .distingui.,hec~ co~1duct of t~1eir live~. 
either brought extraordinary ucdlt to the un1ver'>ll) or comnbutcd con'>clentiOU'> '>Cn 1ce to the 
Alumn1 Ac.,sociation. or both. The recipient:-. of the a\\ard thic., year are: 
John G. Breen 
('/au oj I 956 
Ten years ago the headline in the Carroll Alumni Journal read: "Jack Breen is one determined 
lri~hrn an ... The wordc., found truth. Jack Breen\ life ic., an ongoing manifestation or hic., fierce 
detennination to achieve hi e., goals. The account i'> '>ti ll very much open. but the record to date 
confinn~ that the redoubtable '\1r. Breen is remarl-.able for hi'> achievementc.,. hi'> generosity and hi'> 
faithfulness to hi., \ i'>IOn. 
Jack Breen became a bold and creati\c CEO for Sherwin-William .... taking con trol of a 
company that \\a'> lo'>ing money and tran'>fonmng it into a mulli-billion dollar great American 
bu..,iness c.,tory. When he tail-s about that achievement. he is likely to talk about the responc.,ibil ity to 
tran'>foml institut ions that he took to heart in his John Carroll ethic<; classes. 
This stalwart member of the Class of 1956 has been a force on the boards of many 
<.:orporations. of Univcr!li ly I lospitals of Cleveland and Notre Dame College. We think. though, that 
he <.,aved his best for hi., alma mater. Jack has been a capita l campaign cha irman. the chainnan or the 
hoard of directors and n <.,trong, clear voice who. over the course of many years, has been 
indispen-,able in helping the university create and reali;e it!~ vis ions. 
I le and hi., wi fe. Mary Jane Brubach Breen. have been models of generosity. leaving a legac) 
that i'> manifest in the Breen Learning Center. the Institute for Catholic Studies and essentially ever) 
facet of this univer<.,i ty. John Carroll has been ble'ised because ir has long been able to rely on Jack 
Breen\ deep affection for his university and hie., fierce dctem1ination to make it a great university. 
John M. Boler 
Cla.\.1 of /9'i() 
John Carrol l University would be a very different place were it not for the fact that a boy 
from Marion. Ohio. matriculated here two years past the halfway point of the last century. He joined 
a <.:lass that wou ld produce more A lumni Medalists than any other in John Carroll 's long history. 
John Boler thrived here and after he left. he made a bright mark in the business world. In 
1977. in what has been described as the first leveraged buyout. he acquired the base for The Boler 
Company. He subsequently purcha ed another seven ex isting finm and integrated them into a 
multinational manufacturer of suspensions. springs and related parts for the heavy truck indu try --
one of the largest pri vately held corporations in the transportation industry. To quote his memoir, it 
10ok an entrepreneurial Leap of Faith as wel l as years o f tireless work to build The Boler Company. 
Over the last 20 years. John Boler amplified the quali ry of his atlention to John Carroll. The 
philanthropy of he and his wife, Mary Jo, led to the student center being named after Mary Jo\ 
father, D.J . Lombardo. and the school of business being renamed in honor of the Bolers. 
John Boler'c; genero!'. ity is by no mean'> limited to his treasure. As a board member. hi~ 
intelligence, vision, and high principles have been central to John Carroll'5. deliberations and 
dec1~ion during a critical period in the university's history. For playing so vital a role in the creation 
of an instirution for the 2 I st century and for being so wise and devoted a son of his alma mater. John 
Carroll is plea. ed to award John Boler the Alumni Medal. 
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Leonard \1. Calahre">e 
Cia.\\ of I()(>,\ 
The injunction is: I f you v .. ant peace. worl-- ror justice. It i ::. a dirccti\c central to the Go~pel's 
cry for justice. lt is the mission that has animated the long and tireless walk of faith of Leonard 
Calabrese. who since 19H7 has been the e>.ccutivc director of the Commi%ion on Catholic 
Community Act ion of the Catholic Dioce~e of Cleveland. 
The commis'>ion \\as founded in 1969 to empower the poor. the 'oicclcs<... and minorit) 
group-;. and to eliminate burners that prevent their full participation in soc:tCt). It promote-. peace and 
ju'>ticc at the global, national and local le,cb ... Uitimatel) :·say-, Calabrc'>c. "the commission worl--s 
to bui ld the Kingdom of God by enneshing the example of Jesus and implementing the l'.Ocial 
teaching of the Church. By fo">tering relationship'> rooted in peace and ju!->t icc. we hope to '>trcngthcn 
the bonds that unite all members of the human family." 
For 18 years, Calabrese has walked with the stril--crs; he's been at the center of countless 
meetings search ing for antidotes to the poison of racism; he's led marchers "cel--ing to stop pain 
being innicted on children. the old. the disabled and those \\ ho have the misfortune of being 
different; he ·s been the passionate voice of Catholic social teach ing at an all but endless series of 
conferences, sympo!->ia. crisi., meetings and street corner discu~ ion!-> - all \\ ith th~ .,ole purpose of 
creating justice ~o that peace may flov.er. For his .,tubborn insistence on reminding us of that to 
wh ich we are called b) the Gospel. John Carroll is pleased to present Leonard Calabre.,e of the Class 
of I 968 wi th the university\ Alumni Medal. 
Mary Power Patton 
Clau of /983 
Mary Power Patton is nourio;hed by the power of home. In plymg her trade as a public 
relations executive, Mary ha.., \VOrked in the DC area and throughout orthca'>t Ohio. When she and 
her husband, John, choose a community in which to settle and raise their daughter. the) choose 
home, Universi ty Heights, with the Church of the Gesu. Beaumont High School. John Carroll. and 
the lea fy streets of Mary's girlhood a walk away. Mary has not only remained a presence in those 
institutions, she has continued to be a servant leader. 
For a chi ld of the 'SOs, Mary has had a long run as a leader at John Carrol l: class agent. clas!-1 
columnist. officer on the board of directors of the A lumni A~sociation. member of the executi\'c 
committee of the advisory board of the Entrepreneurs Association (EA) and the -;upen isor of the 
development of the EA\ \\eb site. as well as the creator and editor of the electronic nev .. ·!->letter that 
is instrumental in the commun ication process that knit'> together the membership of the association. 
Mary has been a grounded, willing. indefatigable presence at her university. Those'' ho "''orl--
in conjuncrjon with rhc A lumni Office have long understood that when the need i~ clear, Mary i~ 
inev itably here. In recognition or that long running fact. M s. Patton was a precocious recipient or 
the Alumni Service Medal some years back. Her dedication cont inued and intensified. ln grateful 
recognition of her fait hful and effect ive service, John Carroll is pleased to bestow upon M ary Power 
Patton the university\ highest award. the A lumni Medal. 
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BE'lEOJCTIO~ 
Rev. Donald B. Co11cn-.. Ph.D. 
Visiting Professor of Religiou.\ Slltdie.\ 
ALMA MATER 
l.ed b) memhen of the Ulll\'l'r.WY ChaJit'l Choi1 
Oirecror, Cynthu1 Caporc>llu. \1M. 
flail to Carroll. gather ncar her. 
Let your joyful alllhcm ring: 
Sound your \1othcr·s prahC, n,:\crc her. 
ller la1r name full proudl) smg. 
Loyal ever. bra' c and true. 
Daughter'>. ~on~ ol Carroll U. 
Pledge our low to •\lma ~1mcr. 
To the Gold and Bluc: 
Pledge our love to ,\lma \latcr. 
To the Gold <U1d Blue. 
RECESSIONAL 
Music by Cleveland L) ric Bra-,, 
Honora!) degree citation.s "riuen b) George 1311gcrc. Department of Engh.,h 
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Biograph) of the Commencement Spca"-.er 
Reverend Jim Wallis i'> a Christian leader and political acth ist best knO\-\ n <h the founder and 
editor Sojourner~ maga.1.ine and the Christian community or the same name. Wallis actively eschew~ 
political labels. but hi<> pa<.,sionate au\'ocac) focu<.,cs on i~sues of peace and social ju'>ticc. 
Raised in a traditional evangelical ramil). a!'. a young man Walli" became active in the civil 
right~ and ant iwar movcmcms. He graduated from Michigan State Univcr<.. il) and then went on to 
a11end Trinity Evangelical Divinity School in lllinoi.., where approximately 30 year'\ ago he joined 
with other young seminarian<; in establ ishing the communi!) that eventual ly became Sojourners. 
Hi~ books include God's Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get lt. 
Faith Works: How Faith Based Organi1.ations Arc Changing Lives. Neighborhoods. and America and 
The Soul of Politics: Beyonu "Rel igious Right" and "Secu lar Left." llis writ ings are regularly 
publ ished as op-eds in major ml!d ia outlets. and he Leaches a course in religion and politic' at 
l larvard Univer'iity. He is also the convener of Call to Renewal. an ecumenical effort to end poverty. 
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THE UNIVERSITY MACE 
When universitie" and pari ~aments about the world gather together in '-Oicmn a~;.,ernhly, the \\ ay j., often 
led by a mace bearer carrying an ornamental shon .;tarf that i.., the 'i)'mbol or the authorny of the gathering bod). 
The s) mbol\ early predecessor was the Roman fascc.;;, a bund le of rods bound wgether and carried in front of 
rnagi'itrates; crowd<. in the street<; '>et:ing the fa~;ce., would give way to the magistrate's authority. The medieval 
mace v. a., originally a blunt v..eapon favored b) clerg) who were forbidden to usc the ..,word. It also evolved into 
a 'lyrnbol of authority; crowd" quickly made way for anyone carrying <>uch a symbol. 
The design at the top of the University Mace derive<. from the coal', of anns on the universit) <.cal. 
emblems of Ignatius Loyola, founder of the Jesuits. Sunnounted by a cross, two bronze wolves on either side of 
a brass cauldron <;tand for the Loyolas. The Omt7 clan. his maternal side, i'i signified by rouneen alternating red 
and gold bands of enamelled copper, set at an angle around the head of the mace. Beneath is the in!)cription in 
Latin: John Carroll Univer~ity IX86. From the cro~" at th~ top to the horn button at the base the mace i~ 46 inches 
tall; it weighs I 00 ounce!>. The main ~haft or the mace is ebony in the form or a fa!>ces of fourteen rods. with a 
~I ight tapering at either end. The bindings of the rods. and the head and base of the mace arc all silver. A node on 
the base is engraved with the epi~coral c;ca l of Archbishop John Carroll, the first bi~hop of the United States and 
the eponym of the universi ty. lt dcpich the Bbscd Virgin with scepter and crown holding the Christ Child; 
thirteen stars for the thirteen states arc around them, the cro..,scd key~ or St. Peter beneath. and the inscription in 
Latin: John. Bishop of Balli more 1790. l n<>ide the base is a copy of the Articles of Tncurporation or the Univcr<;ity. 
its charter. granted by the State of Oh io in 1890 in time to authorize rhe university's first degrees. 
The Universi ty Mace was crafted for John Carroll by the late Solve Hallqvist. a well known local 
silversmith. as his last commission: i t was designed by Fr. Peter Fennessy. S.J .. former universit y marshal. and Dr. 
Roger Welchan<;, retired professor of Art History. The University Mace was a gift of the Executive Board of the 
John Carroll Alumni As~ociation; it was given in memory of Fr. Michael J. Lavelle. S.J .. twenty-first president of 
the university ( 1934- 1995). 
Tlffi TRADITION OF ACADEMIC COSTUME 
One of the more strik ing aspects of academic ceremonies is the colorfu l dress of the participants. An 
understanding of the traditions determining style and color of costumes can enrich one's attendance at such events. 
The djstinctive academic dress has its origin in the universities of the middle ages where cold build ings and 
tonsured heads made warm gowns and protective hoods a matter or necessi ty. Individual institutions such as 
Cambridge and Oxford adopted special rules governing the kind of dress that was to be permitted. and the custom 
wm, repeated throughout Europe. ft is for this reason that some of the most eye-catching gowns are those mandated 
by European !>chools. 
In America. the practice has been somewhat less venturesome. A lthough the custom or wearing distinctive 
attire had existed since the time of the colon ial colleges, present usage seems ro date from a conference held at 
Columbia in 1895. From that meeting carne a resolution calling for the regulation by code of what was generally 
to be worn at academic events. That code. revised in I 932 and again in 1960, makes recommendations as to the 
patlern. material, color and trimmings to be used on academic gowns. 
The bachelor's gown. w ith long pointed sleeve, is worn closed. The master'!> gowns, which can be worn 
open, have a distinct oblong sleeve with an arc cu t in the front. Doctors wear the bell shaped sleeved robes which 
are marked w ith velvet facing in front and velvet bar. on the sleeve. Although these gown!-.. are all ordinari .ly black. 
in recent years there have been exceptions made in color. 
Hoods for the various degrees differ in length. Bachelors wear three foot hoods: Masters, three and a half; 
and Doctors, four feet. They are bound by velvet or velveteen in colors which designate the wearer"s area of 
specialization. and they are lined with the colors of the institution granting the degree. At John Carroll, the l ining 
is blue and gold. Many institutions, however. have dispensed entirely with the bachelors' hoods. The colors 
associated wi th the more common academic disciplines are: white for Arts and Letters: drab for Business; light 
blue for Educat ion: purple for Law: dark blue for Philosophy; golden yellow for Science; and scarlet for Theology. 
The cap traditionally worn is the black mortar board, although the tam and the El izabethan will be seen on 
some of the faculty. The tassel is most often black, Doctors frequently wear gold. and lawyers wear purple. 
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lmmediatel)' following the exercises, all are welcome to refreshment -; 
in the tent-. on Millar and Sutow..,ki lawns and Keller Commons. 
Millar Tent. All Humanities and Social Sciences, including the fo llowing major~/programs: 
Art History German Poli tical Science 
Classical Languages History Religious Studie 
Communications Humani tie · Sociology 
English Phi losophy Spanish 
French 
S utowski Tent. All Business. including the fo llowing majors/programs: 
Accounting Finance Ma tcr of Business 
Busines Logistics Management Administration 
Economic Marketing 
Keller Commons Tent. All Sciences and Education, including the foiJowing majors/program : 
Biology Education & All ied Studies Physics 
Chemistry Engineering Phys ics Psychology 
Computer Science Mathematics Teaching Mathematics 
